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ESERCIZI PER LA PRIMA PROVA PARZIALE DI ANALISI T2
1. Determinare per quali z ∈ C converge la serie
+∞∑
n=0
n(z − 5)2n
n3 + n + 5
.
2. Determinare per quali α ∈ R∗+ converge la serie
+∞∑
n=0
nα log
(
1
n3
+ 1
)
n5 + n + 5
.
3. Determinare per quali α ∈ R∗+ converge la serie
+∞∑
n=1
(
n6 + (−1)nn3 + 3√n) sinh
(
1
n3 + α
)
.
4. Sia h1 ∈ C1 (R2,R) e poniamo
g1 : R
3 → R2 , g1(x, y, z) =
(
xy4 + z3, h1
(
x+ y3, xz3
))
.
Determinare la matrice jacobiana di g1 nel punto (x0, y0, z0) ∈ R3.
5. Sia h2 ∈ C1 (R2,R) e poniamo
g2 : R
2 → R , g2(x, y) = h2
(
x+ y5, sin
(
x5 + y2
)
+ xy
)
.
Determinare il gradiente di g2 nel punto (x0, y0) ∈ R2.
6. Siano h3, k3 ∈ C1 (R2,R) e poniamo
g3 : R
3 → R2 , g3(x, y, z) = h3
(
k3
(
x+ y3, x5yz
)
, xy+sin
(
x4y + z3
))
.
Determinare la matrice jacobiana di g3 nel punto (x0, y0, z0) ∈ R3.
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7. Sia h4 ∈ C1 (R2,R) e poniamo
g4 : R
2 → R3 , g4(x, y) =
(
h4
(
4x+ y2, 3x+ y3
)
, cosh
(
xy3
)
, h4 (y, x)
)
.
Determinare la matrice jacobiana di g4 nel punto (x0, y0) ∈ R2.
8. Sia V1 = {(x, y, z) ∈ R3|z = x2 + y4}. Scrivere l’equazione del piano
tangente a V1 nel punto (1, 1, 2).
9. Sia V2 = {(x, y, z) ∈ R3|z = 3x2 − 5y2}. Scrivere l’equazione del piano
tangente a V1 nel punto (1, 2,−17).
10. Sia V3 =
{
(x, y) ∈ R2|x2 + y2
8
= 1
}
. Scrivere l’equazione del piano
tangente a V3 nel punto
(
1√
2
,−2
)
.
11. Sia V4 = {(x, y, z) ∈ R3|x2 + 4y2 = z2 + 3}. Scrivere l’equazione del
piano tangente a V4 nel punto (1, 1,−
√
2).
12. Sia V5 = {(x, y, z) ∈ R3|x2 = 2y2 − 5}. Scrivere l’equazione del piano
tangente a V5 nel punto (−
√
3, 2, 17pi).
13. Sia
f1 : R
2 → R , f1(x, y) = (x+ 3y)
(
y2 − x+ y) .
Determinare i punti critici di f1 e classificarli.
14. Sia
f2 : R
2 → R , f2(x, y) = x
3
36
+ xy2 − 9x .
Determinare i punti critici di f2 e classificarli.
15. Sia
f3 : R
2 → R , f3(x, y) = x
(
y2 + x2 + x− 5) .
Determinare i punti critici di f3 e classificarli.
16. Sia
f4 : R
2 → R , f4(x, y) = x3 + xy2 + 3x2 + 3y2 − 36x− 108 .
Determinare i punti critici di f4 e classificarli.
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17. Sia
f5 : R
3 → R , f5(x, y, z) = x2 + y2 + z2 − xy + x− 2z .
Determinare i punti critici di f5 e classificarli.
18. Calcolare l’integrale doppio∫ ∫
A1
(y + 5x) dxdy ,
dove A1 = {(x, y) ∈ R2|x2 + y2 ≤ 25, y ≤ 0, x ≥ y}.
19. Calcolare l’integrale doppio ∫ ∫
A2
x dxdy ,
dove A2 = {(x, y) ∈ R2|x ≤ 2− y2, |y| ≤ x}.
20. Calcolare l’integrale doppio ∫ ∫
A3
x dxdy ,
dove A3 =
{
(x, y) ∈ R2|0 ≤ x
2
≤ y ≤ 4x , x+ y
4
≤ 1}.
21. Calcolare l’area dell’insieme
A4 =
{
(x, y) ∈ R2|0 ≤ x
2
4
+ y2 ≤ 1 , x ≤ |y|
}
.
22. Consideriamo la forma differenziale ω1, definita in R
2 da
ω1(x, y) =
(
4− e3x−y + cos x) dx+ 1
3
(
e3x−y + cos y
)
dy .
Stabilire con opportune motivazioni se la forma ω1 e` esatta e, in caso
affermativo, determinarne il potenziale che in (0, 1) vale 4.
23. Consideriamo la forma differenziale ω2, definita in (R−)
∗ da
ω2(x, y) =
(
log
∣∣∣∣xy
∣∣∣∣− 1
)
dx− x
y
dy .
Stabilire con opportune motivazioni se la forma ω2 e` esatta e, in caso
affermativo, determinarne il potenziale che in (−1,−5) vale 7.
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24. Consideriamo la forma differenziale ω3, definita in R
2 da
ω3(x, y) =
(
4− e5x−y + cosx
)
dx+
1
5
(
e5x−y + cos y
)
dy .
Stabilire con opportune motivazioni se la forma ω4 e` esatta e, in caso
affermativo, determinarne il potenziale che in (1,−5) vale −3.
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